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Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΘΟΥΣ:  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΡΟΦΟΙ ΣΤΟ ΕΚΘΕΤΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
  
Η παρούσα μελέτη άπτεται τριών ερευνητικών πεδίων σε διαπλοκή μετα-
ξύ τους: Το ένα αφορά την επαγγελματική κατηγορία των τροφών, το 
δεύτερο συνδέεται με τη διαδεδομένη στη δυτική Ευρώπη, και όχι μόνο, 
πρακτική της παιδικής εγκατάλειψης, ενώ το τρίτο επικεντρώνεται στη 
συγκρότηση ιδρυματικής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
φαινόμενο αυτό. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά ειδικά το τελευταίο πεδίο υ-
πεισέρχονται ζητήματα σχετικά με τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες των 
τοπικών πολιτικών συσσωματώσεων, όπως, επίσης, και με την κοινωνική 
πολιτική της Βενετίας στην ελληνοβενετική Ανατολή. Προς την ίδια κα-
τεύθυνση, η οργάνωση ευαγών καταστημάτων στην επικράτεια του Stato 
da Mar με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της έκθεσης των βρε-
φών μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης θεσμών κοινωνικής 
μέριμνας ως μέρος της διαδικασίας κοινωνικού ελέγχου και ένταξης στην 
Ευρώπη της Μεταρρύθμισης και της Αντιμεταρρύθμισης.1 
Οι τροφοί αποτελούν συνήθη γυναικεία επαγγελματική κατηγορία, η 
ύπαρξη της οποίας συνδέεται αφενός με την ίδια τη μητρότητα, γεγονός 
φυσικό και τυχαίο συνάμα, και αφετέρου με ένα εκτεταμένο δίκτυο πολι-
τισμικών συναφειών, όπως αναδεικνύονται μέσα από το θεσμό της οικο-
γένειας, την οικονομία, την κουλτούρα του δυτικού κόσμου τα συναισθή-
ματα έως ένα βαθμό.2 Κάτω από το «πολύχρωμο» πρίσμα αυτών των 
παραμέτρων, η εμπορευματοποίηση του γυναικείου στήθους ως γαλακτο-
φόρου πηγής συνιστά πραγματικότητα διαδεδομένη στη δυτική Ευρώπη 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, κατά τους πρώιμους νεότερους χρό-
νους και έως τις αρχές του 20ού αιώνα, με διαφορετική συχνότητα, πρα-
κτικές, στόχους, ανάλογα με το κοινωνικό στρώμα αλλά και τα κοινωνι-
κο-οικονομικά συμφραζόμενα κάθε περιόδου.  
                                                 
1 Για τη φτώχια στη δυτική Ευρώπη από την πλουσιότατη βιβλιογραφία βλ. M. 
Mollat, Les pauvres au moyen âge, Παρίσι 1978, του ιδίου, Etudes sur l’histoire de la 
pauvreté, Παρίσι 1974, Β. Geremek, La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità 
in Europa (μτφ. Anna Marx-Vannini), Ρώμη – Μπάρι 1995, R. Jütte, Poverty and 
Deviance in Early Modern Europe, Κέιμπριτζ 1994. Ειδικά για την περίπτωση της 
Βενετίας βλ. Br. Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice, Οξφόρδη 1971. 
2 Lucia Sandri, «Baliatico mercenario e abbandono dei bambini alle istituzioni assi-
stenziali: un medesimo disagio sociale?», Donne e lavoro nell'Italia medievale, επιμ. 
Giuseppina Muzzarelli, Paola Galetti, Bruno Andreolli, Τορίνο 1991, σ. 94. 
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ντοπίζεται στην ίδια περιοχή κατά τα τέλη του 14ου αιώνα. Φαίνεται πως 
μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή τα έκθετα και τα ορφανά γίνονταν δεκτά 
σε ευαγή ιδρύματα που «φιλοξενούσαν» και άλλες κατηγορίες ενδεών. 
Τα καταστήματα αυτά θεμελιώθηκαν είτε με πρωτοβουλία ιδιωτών είτε 
με αποφάσεις του κρατικού μηχανισμού, ενώ με το πέρασμα των αιώνων 
η παρουσία και η παρεμβατικότητα του τελευταίου υποσκέλισε σημαντι-
κά το ρόλο των πρώτων. Στη Βενετία, το Οspedale della Pietà ιδρύθηκε το 
1336 από το φραγκισκανό μοναχό Fra Pietro d’Assisi. Λειτούργησε υπό 
την εποπτεία δύο αδελφοτήτων της πόλης, πάντοτε, όμως, υπό τον αυ-
στηρά συγκεντρωτικό έλεγχο του βενετικού κράτους, ειδικά από το 16ο 
αιώνα και εξής. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ο αριθμός των μικρών 
τροφίμων υπολογίζεται ότι άγγιζε τους 1.200.12 Η θεμελίωση αντίστοιχων 
ιδρυμάτων στην περιοχή της Terraferma, και ειδικότερα στη Βιτζέντζα, 
στη Βερόνα, στην Πάδοβα και στο Τρεβίζο, αποτελεί προϊόν πρωτοβουλί-
ας ιδιωτών, τα συσσωρευμένα, ωστόσο, προβλήματα δεν επέτρεψαν σε 
κανένα από αυτά να συναγωνιστούν σε αίγλη το βενετικό Εκθετοτροφείο-
Ορφανοτροφείο της Pietà.13 
Αντίστοιχα ιδρύματα οργανώθηκαν και στη βενετική επικράτεια του 
Κράτους της Θάλασσας (Stato da Mar). Στο Χάνδακα μαρτυρείται η ύ-
παρξη Ospedale della Pietà ήδη από το 14ο αιώνα, χωρίς, ωστόσο, να εί-
ναι γνωστοί οι ιδρυτές ή οι αρχικοί στόχοι του ευαγούς καταστήματος, το 
οποίο λειτούργησε έως το τέλος της βενετικής κυριαρχίας στο νησί.14 Εκ-
θετοτροφεία εντοπίζονται επίσης στο Ναύπλιο και την Πάτρα κατά την 
περίοδο της δεύτερης βενετοκρατίας, καθώς και στα Ιόνια Νησιά, στην 
Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο.15 
 
Η Κέρκυρα πέρασε στην κυριαρχία των Βενετών το 1386 με τη συναίνεση 
των κατοίκων της. Η πόλη των τεναγών οργάνωσε διοικητικά και στρατι-
                                                 
12 Bernard Aikema – Dulcia Meijers et al., Nel regno dei poveri, Βενετία 1989, σσ. 
197-214. 
13 Βλ. Povolo, «L’infanzia abbandonata nel Veneto...», ό.π., M. Garbellotti, «Un 
brefotrofio per più città: la Domus Pietatis di Verona (secolo XVIII)», Benedetto chi ti 
porta maledetto chi ti manda: L’infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX.), 
επιμ. Casimira Grandi, Τρεβίζο 1997, σσ. 197-211, Ivana Pastori Bassetto, «“Le angustie 
di molti bisogni”. Aspetti patrimoniali della Ca’di Dio di Padova tra Cinque e Seicento», 
Benedetto..., ό.π., σσ. 132-143. 
14 Αναστασία, Παπαδία-Λάλα, Ευαγή και νοσοκομειακά ιδρύματα στη βενετοκρα-
τούμενη Κρήτη, Βενετία 1996, σσ. 114-135. 
15 Κατερίνα Κωνσταντινίδου, «Κοινωνική πρόνοια και παιδική ηλικία. Το παρά-
δειγμα των Ιονίων Νήσων», ανέκδοτη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Αθήνα 
1998, της ιδίας, «Estesi con sentimento di Pietà. Ένας κανονισμός λειτουργίας των στρα-
τιωτικών νοσοκομείων της Πελοποννήσου (1693)», Θησαυρίσματα 33 (2003), 285-301. 
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-
DG% % ! " .'  1797.  !&8 !+&&% !" 
#*  "%*!@ "'$%  "'".%$%, &* 
 %8 "+*&  !8&   "'; $% %($% $-
$% " %* !&D"*,  !&  D.$, @* $% 
.$% " 16"  $% '(% " 17" (%, ".%$% $% 
!8+.16  8!&,  +%; # " %*   %8-
 .E% "'%  +  %$   &" "(% 
$%  8' 8 % %*E 8  % .&' $% 
%#(%, $% D%(%  $% !E8%$%, %( "'%  !W% 
" !.'%% !8  "+*& $% 150.17   #* 8 
" 17" (%, # + #8D % #" DE",  
8' % %(! " E%.%"  &H  % .%@ 
$% &&.%$% !#(%   8# .  & " 
% !$; ##. 
8, % !8&  
.", !&* !% !8 % #" " -
DE", "!;' .% 8 '( («una piccola cameretta a primo 
piano»), 8!" #.%  "% #.%  D#*% %#-
'.%$ !8 % %8  +; "!'.$ ' % !&+; 
$% &&.%$% +E(%   "%.' % !#; "  
E*.  &" E% 8 %&+%%  #E;   
"%; $% !#(% &+%%  & $ % !G$.  
% !D%8 8$ 8  &* "; % !@ !#%"8% %-
!;. Q, ;# !8 % *" " 1666,  *%#  %8-
 !8%%  %8 "+*& % #" DE", !-
%" % %$!  !8+&  .D +E(%. *E$% 
  &8% $% #$%,   ".% !#  E%8-
% ' &+ @ & #.18  %;  &8-
$ " !&."   .&" !E*$% !8 % 
; !E%( -
'% !#%( % ;# ++.% .  '8% 8, 
 1671,  !%;  !% " %* Domenico Gritti, %*-
% ! % # *D"%, "!G    " % %-
8 &" %8 DE",  '( " !" D -
16 !8 % !&* ++&E  %   +%; 
." +&. N. 
Karapidakis, Civis fidelis: l’avènement et l’affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIe-
XVIIe siècles), R%E* 1992, Q&& $!*&"-&%", +  +%-
*% 
." (16-18 .). ;  '# %*%D  !-
';, D;% 2002. 
17 % !#-&,  D8 $% (% %;$% % &&%8 
'(  % !#  +% (13-18 .).  "%D; !., 
/% 2004, . 315. 
18 N. Karapidakis, Civis fidelis..., 8.!., . 195-196. 
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D E;  8%  $% E(%. *E$%   -
; ",  E !&&.% !&.% !8 .@# %$%, D 
!*% % E$D*%  &* G;&  D;% ". -
!!&.%, *E$% !%   +%8 @$*',  *!@ " "-
* ; E%8 D !8E &* E&  
#  !#  E." D !.&"  %#E.% $% E&%-
D$!$% "$% !&(% («cittadini»).19  
&, % %" " 1671, #8D  !( %%8 &-
" " #*, + " !" !E&; " D-
E" #% .% priore   priora, %(  sottopriora D +-
8% "!8  %&.  !W.% .  "; % '; 
" %!G  !( %E  E* " "* -
;  
." $  # !&; , 
'$, +.+, % %% !.$ #"% '   ;-
  !&; ", % !.&"; ", % %; " -
, % & ",  " " ; % !D%; !! 
".20  
 !" $% "%(% "(%, %8 !8 " +8", % 8' 
" ! +* '&* &" " spedale della Pietà  
."-
, E  @;  8&" " %%* !" .'"% %-
! .' ;  &*!"%  '%8 # !8  1671 
.$  1698. % !&%8 $% D$% !" E*%  #, #"-
%G  *H ;  8! +&;  D# "  "-
'8%$ "!G%  "!'( " '   !'8-
% "!  #". 
8 8$  #" D&(D !.%" %   *-
%& $% !'&*%$% E(%, @E&G%  "8 % 8! 
%  .&'8 ", E% 8 ;# !8 % ';  &" 
" ' % %&!8 8 #% ;% #"%8% % %!D % -
'8 " 8'. !8 % !( 8& %%8 @G8%  !D%8-
  !8&H %8 !!&.% D* @$(% "%(%,  ! 
.!! % % "!'$   !8& ; " +*", ( % 
#"&*%%   .&'. @G, $8, % $D 8 -
%D  8, "%.+% '  % 8! #%; ",  '. 
#% .#%%  !&*$  % %;  $% 
"!H;E$% G.%$%. 
 $. E D &+%% $ % !G$ #(# 
&, D(  .% & $ E!@ #$. &* '&8 D ;% 
 !#'. $% @$(% "%(% " DE", E*  
19 .S.V., «Senato (Secreta), Dispacci Rettori, Corfù», 24 %"" 1669 (+...). 
20 ..
. – ..
., «%», E. 26, fasc. 6, 10 %"" 1671. 
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D8 " #% D @!%*  . &   %' #$ 
D ;% #*% " !* "*. % !D%8 8  +% !%-
. " %*  "; % !E !#$%  #" !!&.% 
%(% %;$%  8' % *@ !.&" "%(%.  
. @.&@ D ;% " !D";, D( D !* E%8 
% &*H !(  % " #*  E." % +&-
( % !'; "!(%, E*  &; !&; D %8% + 
&*" #.  8, E, .&,  D#, '  
% %  E  ;%,  '( " #*, % # . 
!" D &+% '(   !D(   $% +E(% 
!8  8# 8%.21  
%#E.% !&  !8E  % "!'$; !#  
% !G$  #  E* !" "  
!%;  !%" " %*.22 b$  "8 % 8!, "! 
"&'%, !*% % !E"'D*% !+&;  + "%-
(% !" %%%, %#'.%$, %% &&"  !8 
" "G*"  !8 " "%8E" ". % !D%8 8  -
!8$! " #* !*% % "%&*% !"D   
#  G8%  % #"D*%  G; !& G 
". !, #% !&  !&; "; % "%#.  % '"-
!H  +%; # ! " '(" !E&; " -
#*   #D !&"* $% &"$%  + $% "-
!&&;&$%, .$ ';$%. 8 8$ !8  E*,  + % 
%%8 DG8%  D#   8  "%-
(%,  ! '% !&(  !# "!8 % !! " («in 
custodia») !D%8  '(   ". !8 &&%  
"% !" '% D&  +.E   !&D8%  "%.'G% % 
 E%G"% %  "  +; . & %$.23 U& 
 !!%$ "!&&& " "* ;, $.  -
@$., E%% "!'$  # '  !&-
 #"8&"%  ## &.'". ,!&  8% " -
$%8%  +  D8 ", %(, E8% !8  @$. 
"%, &"D*%   %8 $% !#(% !" '% "!8 
% !+&H; ".  
'#8% % '8%  !8  #" " !(" %%-
*,  !%;  !%  
." Giacomo Nani, % *-
% " 1672, @.#$ !8E, +  !  $. E 
D &+%% !&.% #!.% &  ;%.  ".% !$+"-
21  #, 15 +" 1671. 
22 U.!. 
23 U.!. 
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αντίστοιχων ιδρυμάτων, στηριζόταν σε πρακτικό επίπεδο σχεδόν απο-
κλειστικά στην ύπαρξη των τροφών. Άλλωστε, ακόμη και οι επικεφαλής 
του, άνδρες και γυναίκες, πέρα από τη διαχείριση των οικονομικών υπο-
θέσεων, ως βασική αρμοδιότητα είχαν τον έλεγχο και την επιτήρηση των 
εργαζόμενων σε αυτό γυναικών. Η διάσωση των νεογέννητων ήταν η α-
παραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης και συνέχισης του θεσμού, καθώς σε 
αντίθετη περίπτωση θα εξέλειπαν οι λόγοι ύπαρξής του και θα απαξιω-
νόταν η κοινωνική πολιτική του βενετικού κράτους σε ό,τι αφορούσε την 
περίθαλψη των απροστάτευτων παιδιών. 
Ανεξάρτητα, ωστόσο, από την πορεία του ιδρύματος, η μελέτη των αρ-
χειακών τεκμηρίων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τροφοί αντιμετωπίζονται 
από τους εκπροσώπους του κρατικού μηχανισμού ως ιδιαίτερη γυναικεία 
επαγγελματική κατηγορία. Βεβαίως, είναι αυτονόητο ότι, ενώ από τη μία 
μεριά ο κρατικός μηχανισμός τις αντιμετωπίζει ως αυτόνομη και ανεξάρτη-
τη από την ανδρική παρουσία επαγγελματική ομάδα, ικανή να συνομιλεί 
απευθείας με τον εργοδότη, όποια μορφή και αν είχε, χωρίς μεσάζοντες, 
από την άλλη τις υποχρεώνει να αυτοπροσδιορίζονται σε σχέση με το αν-
δρικό φύλο και τη θέση τους διπλά σε αυτό. Εμφανίζονται, δηλαδή, μόνες 
ενώπιον των υπευθύνων του Εκθετοτροφείου για να αναλάβουν υπηρεσία ή 
για να παρουσιάσουν τα βρέφη που θηλάζουν, εισπράττουν υποχρεωτικά 
οι ίδιες το μισθό τους, όμως στα ειδικά κατάστιχα σημειώνεται υποχρεωτι-
κά το όνομα του συζύγου τους, εφόσον είναι παντρεμένες, και, το κυριότε-
ρο, το κράτος επιτρέπει την παρουσία των τελευταίων στο χώρο του βρε-
φοκομείου χωρίς να λειτουργούν αποτρεπτικά οι πρακτικές δυσκολίες και 
κυρίως το ενδεχόμενο μιας νέας εγκυμοσύνης. 
Το επάγγελμα της τροφού ήταν ευκαιριακό και περιορισμένης διάρ-
κειας λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.37 Εντούτοις, ακόμη 
και κάτω από αυτούς τους όρους πρόσφερε στον πενιχρό οικογενειακό 
προϋπολογισμό ένα επιπλέον βοήθημα και συνεπώς η εξάσκησή του συν-
δέθηκε αποκλειστικά με φτωχές κοινωνίες και με περιόδους οικονομικής 
ύφεσης.38 Με άλλα λόγια, οι συχνά περιορισμένες απολαβές αποτελούσαν 
το σημαντικότερο, αν όχι το μοναδικό, κίνητρο των γυναικών για την 
«προσφορά» του στήθους τους σε ξένα παιδιά, εγκαταλείποντας συχνά 
τα δικά τους ή καταδικάζοντάς τα σε καθεστώς υποσιτισμού μαζί με ε-
κείνα του ιδρύματος. Εξάλλου, δεν είναι παρακινδυνευμένη η υπόθεση 
ότι το επάγγελμα της τροφού συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την αύξηση 
της παιδικής θνησιμότητας39 αλλά και με το φαινόμενο της έκθεσης. Σε 
                                                 
37 Povolo, «L’infanzia abbandonata nel Veneto…», ό.π., σσ. 656-657. 
38 Cappelletto, «Gli affidamenti a balia dei bambini abbandonati...», ό.π., σ. 329. 
39 Jean Louis Flandrin, La famiglia: parentela, casa sessualità nella società prein-
dustriale, Μιλάνο 1979, σ. 253. 
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ό,τι αφορά το πρώτο, η ανάθεση πολλές φορές τριών ή τεσσάρων παιδιών 
σε μία γυναίκα οδηγούσε σε βέβαιο θάνατο τα βρέφη. Άλλες φορές πάλι, 
όπως και στην περίπτωση της Κέρκυρας, τα έκθετα έπεφταν θύματα της 
αμέλειας, της άγνοιας ή ακόμη και της απληστίας των τροφών, οι οποίες 
συνήθιζαν να αποκρύπτουν το θάνατό τους συνεχίζοντας να εισπράττουν 
κανονικά τις απολαβές τους. Σχετικά με το δεύτερο, οι ίδιοι οι γονείς, 
γνωρίζοντας την ύπαρξη του θεσμού των μισθοδοτούμενων από το κρά-
τος ή τις τοπικές κοινότητες τροφών, εγκατέλειπαν με μεγαλύτερη ευκο-
λία τα παιδιά τους, ενώ, όχι σπάνια, μερικές μητέρες άφηναν αποβραδίς 
το νεογέννητό τους στο κατώφλι του ιδρύματος, για να εμφανιστούν 
στους αρμοδίους ως υποψήφιες τροφοί την επόμενη ημέρα το πρωί.  
Οι διαδοχικές εκδόσεις κανονισμών στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 
1671 και του 1698 υποδηλώνουν έως ένα βαθμό τα κενά, τα προβλήματα 
και τις ελλείψεις που καθόρισαν την πορεία του ευαγούς καταστήματος. 
Και καθώς η λειτουργία του Εκθετοτροφείου βασίστηκε στην παροχή υ-
πηρεσιών τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών τροφών, είναι 
αναμενόμενο ότι και οι δυσλειτουργίες του θα συνδέονταν αναπόφευκτα 
με την παρουσία τους ή θα αποδίδονταν αποκλειστικά σε εκείνες. Οι ίδιες 
φαίνεται ότι προσφέρουν άλλοθι, ενώ παράλληλα «προσφέρονται» ως 
εξιλαστήρια θύματα στην προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού να απε-
νοχοποιήσει τις δυσλειτουργίες του συστήματος κοινωνικής μέριμνας. Α-
νεξάρτητα όμως από αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές, προσλαμβά-
νοντας τις γυναίκες αυτές, τις επιλέγουν απογυμνωμένες από τον κοινω-
νικό τους περίγυρο, την ηθική τους υπόσταση, τις ιδιαιτερότητές τους. Τα 
κριτήρια διαμορφώνονται με διαφορετικούς όρους. Στην ουσία η προσοχή 
και το ενδιαφέρον εστιάζονται αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος 
του σώματός τους, συνδεδεμένο βιολογικά με τη γυναικεία φύση και τη 
μητρότητα, ενώ οι ίδιες αντιμετωπίζονται ως εργαλεία υποστήριξης ενός 
μηχανισμού, μακριά από αξιολογικές κρίσεις, χωρίς ταυτότητα, χωρίς 
κοινωνικό φύλο. 
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